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PT Niagara Kosmetik merupakan perusahaan di bidang industri kosmetik 
yang sudah berdiri sejak tahun 1954 hingga sekarang. Seiring berkembangnya 
teknologi, PT Niagara Kosmetik saat ini sudah mulai menerapkan sistem 
komputerisasi dimana sebagian pekerjaan produksi yang sebelumnya dilakukan 
manual, dapat dengan mudah dikerjakan dengan menggunakan aplikasi yang sudah 
berbasis desktop yang dikembangkan oleh Direktur dari PT Niagara Kosmetik yaitu 
Bapak Saptono. Namun sejatinya, penghitungan keuangan, pembukuan, dan neraca 
laba rugi perusahaan masih dilakukan manual dan kadang terdapat kekeliruan 
dalam penghitungan yang disebabkan oleh human error. Ketika terjadi kekeliruan 
dalam penghitungan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan 
mengalami kerugian. 
Oleh karena itu dibutuhkan suatu program yang dapat mengurangi 
kekeliruan dalam penghitungan, dan juga dapat melakukan pembukuan keuangan 
perusahaan yang berbasis website. Sistem ini dibangun dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan menggunakan framework Laravel. 
Dengan pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan 
kemudahan seorang akuntan dalam pekerjaan melakukan pembukuan, dan neraca 
laba / rugi perusahaan 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Pada industri 4.0 ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat dan 
menunjang keefisienan kinerja manusia. Indonesia mendapatkan urutan keenam 
dalam hal penggunaan internet aktif setelah Cina, Amerika, India, Brazil, dan 
Jepang. Dan juga berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia, jumlah pemakai internet di Indonesia pada tahun 2018 berada pada 
angka 171,12 juta, dan angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan 
maraknya pembangunan infastruktur yang dilakukan oleh pemerintah sekarang [1]. 
Dari informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai 
tergantung pada teknologi. 
Dengan berkembangnya teknologi informasi, pekerjaan manusia yang 
membutuhkan waktu lama, dapat dikerjakan dengan cepat menggunakan produk 
teknologi, salah satunya dalam hal pembuatan laporan akutansi pada sebuah 
perusahaan. Sebelumnya pembuatan laporan akuntansi di PT. Niagara Kosmetik 
masih menggunakan buku, lalu dilanjutkan dengan aplikasi Microsoft Excel untuk 
mempercepat pembuatan laporan akuntansi [2]. Namun menggunakan program 
Microsoft Excel atau program sejenis masih dinilai kurang efektif dikarenakan 
masih bisa terdapat data – data yang tidak valid yang disebabkan oleh human error. 
Tentu saja hal ini berdampak pada perusahaan dan membuat pencarian data yang 
tidak valid menjadi lama dikarenakan mencari data dari awal hingga akhir. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki gagasan bahwa sangat penting 
untuk membangun sebuah sistem yang dapat mengelola sistem pembukuan 
perusahaan dan juga dapat menghitung rugi laba pada setiap transaksi yang 
dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahasa 
pemrograman PHP sebagai bahasa utama pembuatan website. Dan juga 
menggunakan Laravel sebagai framework dari bahasa PHP sendiri. Keuntungan 




ini adalah, Laravel merupakan framework yang dapat membuat pembuatan sebuah 
website menjadi lebih cepat dan efisien [3].  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disebutkan, maka dapat 
diambil rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana merancang aplikasi 
berbasis website yang dapat mengolah data – data akuntansi perusahaan secara 
mudah dan tepat. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang akan dibuat pada tugas akhir yaitu:  
1. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh PT. Niagara Kosmetik.  
2. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework 
Laravel. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mampu menghasilkan suatu 
program akuntansi yang berbasis website yang dapat membantu perusahaan dalam 
pengelolaan data – data akuntansi perusahaan secara mudah dan tepat. 
 
1.5. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 
1.5.1. Studi Literatur 
Metode studi literatur dilakukan dengan mencari data – data 
dan informasi yang berkaitan dengan penelitian di internet, buku, 
maupun jurnal – jurnal. Data – data yang dimaksud adalah data yang 
berkaitan dengan pembangunan program akuntansi berbasis website. 
 
1.5.2. Wawancara 
Metode wawancara dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 





dari metode wawancara ini adalah pemilik dari perusahaan. Dengan 
menggunakan metode wawancara, penulis akan semakin mudah 
mengetahui perangkat lunak seperti apa yang akan dibangun. 
 
1.5.3. Analisis 
Analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan setelah 
mengumpulkan keseluruhan kebutuhan berdasarkan hasil 
wawancara. Analisis kebutuhan perangkat lunak berupa fungsi 
produk, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan data. Selain itu, tahap 
ini juga membuat diagram use case dan mockup berupa gambaran 
tampilan sistem yang dibuat sesuai dengan alur pembuatan Sistem 
Informasi Niagara Kosmetik atau SIANK.  
 
1.5.4. Perancangan Kebutuhan Perangkat Lunak 
Perancangan perangkat lunak yaitu berupa perancangan 
arsitektur, perancangan antarmuka, perancangan basis data. 
Perancangan dilakukan berdasarkan hasil dari analisis yang 
dilakukan sebelumnya.  
 
1.5.5. Pengkodean 
Pada tahapan pengkodean ini, akan dilakukan pembuatan 
perangkat lunak sesuai dengan rancangan sistem. Pembuatan 
program dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang 
sesuai dengan aturan – aturan dalam bahasa pemrograman yang 
digunakan. Hasil dari metode ini berupa program akuntansi berbasis 
website yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
framework Laravel yang digunakan sebagai program perusahaan. 
 
1.5.6. Pengujian Perangkat Lunak 
Tahap pengujian dilakukan ketika aplikasi sudah selesai 





program. Tahap pengujian dilakukan untuk menemukan bug atau 
error oleh user dan pengecekan kelengkapan kebutuhan sistem oleh 
pihak PT Niagara Kosmetik.  
 
1.5.7. Pelaporan 
Pada metode ini dilakukan untuk pembuatan laporan tugas 
akhir dimana tujuan dari pelaporan ini adalah untuk mengetahui 
perkembangan atau keterangan dalam pembuatan program yang 
nantinya pelaporan ini dapat digunakan untuk bahan evaluasi dalam 
pembuatan program selanjutnya. 
1.6. Sistematika Penulisan  
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan 
masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan selama penelitian, serta 
sistematika penulisan yang digunakan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut dengan 
penelitian yang dilakukan. Terdapat juga tabel perbandingan antara penelitian 
yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. 
BAB III LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas mengenai uraian dasar teori yang akan digunakan dalam 
melakukan pengembangan dan pembuatan program meliputi referensi teknik 
pengembagan web dan referensi mengenai pengelolaan barang. 
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Bab ini berisi penjelasan mengenai tahap-tahap perancangan perangkat 
lunak yang akan dibuat, serta desain sistem yang akan digunakan dalam proses 
pengembangan. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
 Bab ini berisi tentang implementasi antarmuka dari system yang 






BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pada bab ini dibahas tentang penelitian–penelitian tentang pembangunan 
aplikasi akuntansi berbasis website yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti 
terdahulu. Penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan referensi untuk menunjang 
penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan topik tugas akhir. Penelitian – 
penelitian tersebut diharapkan dapat membantu penelitian membangun aplikasi 
akuntansi berbasis website pada PT. Niagara Kosmetik. 
Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Megawati dan 
Ichsyan pada tahun 2018 yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Akuntansi Berbasis Web”, menjelaskan bahwa sistem pembuatan pelaporan 
keuangan perusaahan di PT. Kalber Reksa Abadi masih dilakukan secara 
konvensional atau manual dengan tulis tangan, lalu seluruh pencatatan transaksi 
disalin ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Pengerjaan dengan cara manual ini 
seringkali terjadi kesalahan dan membuat neraca perusahaan tidak seimbang, 
sehingga pada saat pelaporan kepada pimpinan perusahaan menjadi terlambat 
karena dibutuhkan waktu untuk melakukan perbaikan tersebut. Sistem keuangan 
yang dibangun peneliti dibuat untuk membantu admin keuangan dalam pembuatan 
laporan keuangan. [2].  
Penelitian yang dilakukan oleh Dony dan Dimas pada tahun 2017 yang 
berjudul “Perancangan Sistem Informasi akuntansi Koperasi dan UMKM Berbasis 
Technopreneur”, menjelaskan bahwa koperasi dan UMKM mengalami banyak 
hambatan pada setiap aspek di setiap daerah, khususnya dalam bidang teknologi. 
Koperasi maupun UMKM masih menggunakan tulis tangan pada saat memasukkan 
data – data akuntansi. Sehingga ketika terdapat data akuntansi yang tidak valid dan 
tidak akurat, diperlukan waktu yang lama untuk mencari data yang tidak valid 
tersebut. Sistem informasi akuntansi yang dibangun peneliti dapat mengatasi 
penyajian laporan keuangan koperasi dan UMKM [4]. 
Penelitian yang dilakukan oleh Imam pada tahun 2015 yang berjudul 





Pada SMU XYZ”, menjelaskan bahwa SPP yang menjadi sumber pendapatan 
sekolah perlu mendapat pengawasan dan perhatian lebih. Selama ini sistem 
pengelolaan SPP di sekolah masih dilakukan secara manual menggunakan tulis 
tangan sehingga proses transaksi pembayaran di sekolah tidak efisien. sistem 
pembayaran SPP yang dibangun oleh peneliti dapat membantu pihak sekolah untuk 
mengelola penerimaan SPP, dan juga pihak sekolah dapat mengontrol pendapatan 
uang gedung tanpa harus menunggu laporan dari petugas [5]. 
Penelitian yang dilakukan oleh Nina, Fauziyyah, dan Ulfa pada tahun 2017 
yang berjudul “Clothing Sales Information System Web-Based: Bluelight Distro”, 
menjelaskan bahwa bisnis penjualan yang dilakukan oleh Bluelight Distro 
terkendala karena pemasaran produk yang dilakukan kurang gencar dan juga letak 
toko dinilai kurang strategis. Sehingga pihak distro tidak dapat memenuhi target 
penjualan perhari dengan lancar. Dengan adanya sistem informasi penjualan baju 
berbasis web ini, pemilik usaha dapat dengan mudah untuk mengelola penjualannya 
dan juga dapat menjangkau pembeli untuk melihat infomasi produk yang dijual 
secara up to date [6]. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ragil dan Mahendra pada tahun 2016 yang 
berjudul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Berbasis Web Pada 
Rumah Makan Ayam Geprek Mantap”, menjelaskan bahwa sistem pencatatan 
penjualan Ayam Geprek Mantap masih manual. Pencatatan penjualan ini memiliki 
kelemahan terkait efisiensi, human error, maupun terjadi manipulasi data. Dan juga 
pada bagian pengelolaan data, siapa saja dapat mengelola data yang ada pada rumah 
makan Ayam Geprek mantap, hal ini tentunya dapat memicu kecurangan dalam 
pengelolaan data. Dengan adanya sistem informasi ini, pemilik usaha Ayam Geprek 
Mantap dapat mengelola usaha penjualan ayam geprek khususnya dalam bidang 
keuangan dengan efisien dan akurat [7]. 
Penelitian yang dilakukan oleh Vatrareizky dan Diana pada tahun 2012 yang 
berjudul “Perancangan Sistem Akuntansi Penjualan Tunai Berbasis Web Pada 
Perusahaan Pupz Miracle”, menjelaskan bahwa sistem akuntansi penjualan pada 
perusahaan Pupz Miracle masih dilakukan secara manual, sehingga penyimpanan 





pencatatan, data yang hilang, dan penyajian laporan yang tidak tepat waktu. Dan 
juga, ketika seluruh transaksi penjualan telah selesai, laporan – laporan yang sudah 
tercatat akan dibuang dan tidak diarsipkan. Hal ini akan menimbulkan masalah baru 
dimana karyawan – karyawan yang bertugas di bagian akuntansi harus 
mencocokkan data – data lagi secara manual dan membutuhkan waktu yang lama. 
Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini, perusahaan Pupz Miracle dapat 
mengelola data – data penjualan, melakukan pencatatan data pelanggan tetap, dan 
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1. Platform Website Website Website Website Website Website Website 
2. Pembangunan Aplikasi Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
3. Bahasa Pemrograman PHP PHP 
HTML, 
PHP 
PHP PHP PHP PHP 
























BAB III. LANDASAN TEORI 
 
3.1. Akuntansi 
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntansi berarti suatu 
kegiatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang disebabkan oleh suatu 
transaksi ekonomi. Tujuan dari akuntansi sendiri adalah memberikan informasi 
yang berkaitan dengan ekonomi, contoh sederhananya adalah laporan. Adapun 
fungsi dari akuntansi sendiri adalah untuk merekam seluruh transaksi secara 
terstruktur [9]. Rekaman ini nantinya akan dimasukkan ke dalam buku besar 
akuntansi, dan setelah itu bisa dilihat apakah transaksi ekonomi mendapat laba atau 
rugi. Dalam dunia akuntansi, terdapat istilah aktiva dan passiva. Aktiva merupakan 
seluruh kekayaan perusahaan yang dapat berupa benda atau hak dan dapat diukur 
menggunakan satuan mata uang. Sedangkan passiva merupakan sebuah 
pengorbanan ekonomi perusahaan yang harus dilakukan dimasa mendatang yang 
terjadi akibat kegiatan usaha. 
Pada umumnya aktiva dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu aktiva lancar, 
aktiva tetap, dan aktiva tetap tak berwujud. Aktiva lancar merupakan jenis aktiva 
yang dapat diuangkan kurang dari 1 tahun. Aktiva lancar dapat berupa kas, surat 
atau dokumen berharga, piutang dagang, piutang pendapatan, persediaan barang, 
perlengkapan, dan lain lain. Aktiva tetap merupakan seluruh kekayaan perusahaan 
yang tidak dijual, berumur lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk proses operasi 
perusahaan. Adapun contoh dari aktiva tetap antara lain mesin, Gedung, peralatan 
toko atau kantor, tanah, dan sebagainya. Lalu aktiva tetap tak berwujud merupakan 
suatu hak istimewa perusahaan yang memiliki nilai namun tak berbentuk. Contoh 
dari aktiva ini dapat berupa hak cipta, hak paten, merek dagang, franchise, dan lain 
– lain [10]. 
Passiva sendiri memiliki komponen berdasarkan jangka waktunya, yaitu 
utang jangka pendek (utang lancar), utang jangka panjang, dan modal. Utang jangka 
pendek adalah utang yang harus dibayar atau dilunasi dalam waktu dekat, 





untuk utang jangka panjang merupakan hutang atau kewajiban yang dapat dilunasi 
dalam waktu panjang, contohnya seperti sertifikat tanah, sertifikat gedung atau 
bangunan, dan lain – lain. Komponen modal pada passiva diletakkan pada bagian 
paling bawah di neraca (dilaporkan setelah utang). Modal merupakan aset utama 
perusahaan yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha dan meningkatkan 
kekayaan yang berbentuk uang atau dana. Modal didapatkan dari selisih total aktiva 
dengan total passiva yang diperoleh perusahaan. Lalu untuk hasilnya sendiri 
merupakan hak dari pemilik perusahaan [11]. 
 
3.2. PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)  
PHP merupakan bahasa pemrograman yang populer saat ini, salah satu 
kelebihan dari bahasa pemrograman PHP ini adalah, pengguna dapat membuat satu 
aplikasi untuk satu platform dan dapat menggunakannya dalam platform apa saja 
yang ingin dipadukan [12].  Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya, PHP saat 
ini sudah memiliki banyak sekali framework yang berguna untuk memudahkan 
programmer dalam pembuatan sebuah web. 
Bahasa pemrograman PHP kerap dipakai oleh banyak programmer dalam 
pembuatan aplikasi, salah satunya adalah aplikasi yang berbasis web. Penggunaan 
bahasa PHP pun cukup sederhana bagi yang sudah pernah menulis code dengan 
bahasa pemrograman C atau HTML, pengguna tidak perlu menggunakan <?php ?> 
untuk memulai mode pemrograman PHP [13]. Contohnya untuk membuat output 
dari text Hello World sebagai berikut: 
<?php 





Laravel merupakan framework untuk bahasa pemrograman PHP yang sudah 
sangat populer dan dikenal luas dibandingkan dengan framework bahasa PHP 





seperti perusahaan social media 9GAG, perusahaan broadcasting BBC, dan lainnya 
[14]. Keuntungan dari menggunakan Laravel sebagai framework adalah proses 
pengembangannya yang sangat cepat dikarenakan programmer bisa melakukan 
kolaborasi dengan programmer lainnya yang memahami arsitektur dari program 
yang akan dibangun [3]. Laravel juga memiliki kelebihan lain yaitu lengkapnya 
dokumentasi yang dimiliki sehingga penggunaa hanya tinggal memanggil fungsi 
yang sudah ada. 
 
3.4. MySQL 
MySQL merupakan server basis data open source yang penggunaannya 
berdasarkan SQL. MySQL sendiri sudah sangat populer yang sering digunakan 
dalam pembuatan aplikasi salah satunya dalam pembuatan sebuah website. Selain 
gratis, MySQL juga sangat mudah digunakan dikarenakan arsitekturnya yang 
menerapkan client-server, dimana basis data MySQL dapat diakses oleh banyak 
pengguna dalam waktu yang bersamaan. Cara kerja dari MySQL sendiri adalah 
client membuat permintaan atau request ke dalam server, setelah itu server akan 
melakukan response terhadap permintaan client. 
Keuntungan dari MySQL sendiri adalah pengguna dapat mengubah source 
code tanpa dibatasi. Lalu MySQL sendiri merupakan basis data yang cepat sehingga 
pengguna tidak perlu khawatir untuk melakukan eksekusi terhadap data – data yang 
banyak [15]. Dan juga perlu diketahui bahwa MySQL dapat digunakan dalam 
berbagai sistem operasi dan dipadukan dengan berbagai bahasa pemrograman 
seperti PHP, Python, C++, C dan bahasa pemrograman lainnya. 
 
3.5. Website 
Website merupakan sekumpulan halaman yang dimuat dalam suatu domain 
untuk tujuan tertentu dan diakses menggunakan sebuah URL. Contoh dari URL 
sendiri seperti kuliah.uajy.ac.id dimana situs tersebut merupakan situs learning 
management untuk dosen dan mahasiswa yang dikembangkan oleh Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. Website sendiri pertama kali ditemukan oleh Tim Berners-





http://info.cern.ch/ [16]. Alasan dari mengapa website dibuat adalah untuk 
memudahkan orang – orang khususnya peneliti untuk bertukar ataupun melakukan 
perubahan tentang suatu informasi. 
Adapun unsur – unsur dari website adalah domain, hosting, dan konten. 
Domain sama seperti alamat, pemilihan nama domain yang tepat dan mudah diingat 
dapat mengundang minat dari pengunjung suatu website. Hosting merupakan 
sebuah wadah untuk meletakkan data – data yang dimuat dalam sebuah website, 
tanpa adanya hosting, sebuah web tidak akan berjalan. Konten pada sebuah website 






BAB VI. PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari perancangan, pembahasan, dan pengujian SIANK, 
maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain: 
1. SIANK berhasil membantu perusahaan PT. Niagara Kosmetik untuk 
mengelola data – data akuntansi perusahaan secara mudah. 
2. Fitur untuk pengelolaan data master berupa data list daerah, list perkiraan, 
penyusutan, dan pembukuan dapat memudahkan persiapan untuk 
pembuatan data akuntansi perusahaan. 
3. Proses pencetakan laporan – laporan secara otomatis telah mempersingkat 
waktu penyediaan laporan kepada pemilik perusahaan.  
 
6.2. Saran 
Berikut adalah saran dari hasil pengembangan dan pengujian SIANK: 
Kebutuhan lain yang masih dapat dikembangkan untuk penelitian di masa 
depan adalah pemenuhan data list perkiraan yang dapat diambil pada saat 
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